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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus greggii, A. Gray. Mexico, Nuevo Leon, Collected outside of a local residence,
1970-08-07, William Steinmetz, 54, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Fraxinus greggii Gray 
Determined by John E. Ebinger June 1973 
FLORA MEXICANA 
Family: PJ 
o,~ctc ~a.-e 
---(Sp"· Grev i 11 ea) 
(Eng . Silk Oak) 
Mex ico: Nuevo Leon; a tree collected at the Col. 
Stark residence outside of Montemorelos ; 
alt . 1600' . 
Collected by : 
Determi:1ed by : 
~illiam Steinmetz 
Kathy Shannon 
August 7 , 197 0 
Number : 54 
